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Abstract
2
(delimit)
(exhaustively specify)
The present article discusses the syntactic properties of the specificational sen-
tence and related constructions, which we argue derive from what we call the
Core Noun Phrase, whose outer argument delimits the semantic domain of the
head Noun while its inner argument exhaustively specifies the semantic content of
the head Noun as delimited by the outer argument. A new way of deriving a cer-
tain kind of predicational sentence related with the specificational sentence will be
proposed, and the notion of the ‘unsaturated noun’ will be reexamined. ‘Backward
reflexivization’ involving various types of head nouns will be analyzed in terms of
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connectivity, a key syntactic property of the specificational sentence. Intensional
scope and floating quantifiers will be discussed as cases showing connectivity. Fi-
nally, the possibility of analyzing the amount relative and concealed questions as
being derived from the Core NP is explored.
:
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